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ОСОБЛИВОСТІ УСТАНОВЧОГО ПРОЦЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Досліджено установчий процес як різновид юридичного процесу. До його особливостей 
у діяльності МВС України віднесено те, що він є результатом правового регулювання; не 
пов’язаний із наявністю спору про право; складається з певної послідовності прова-
джень (щодо органів і підрозділів − створення, реорганізація та ліквідація; щодо поса-
дових осіб – призначення й усунення з посади); спрямований на формування, розвиток і 
вдосконалення інституційної та кадрової основи МВС; виступає як особливий нормати-
вний порядок здійснення управлінської діяльності щодо реалізації відповідних право-
вих норм; забезпечує ефективне функціонування механізму державного управління у 
відповідній сфері. 
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Практичні питання, що постали перед за-
конодавцем і перед усім українським суспільс-
твом у зв’язку з розбудовою в Україні правової 
держави та громадянського суспільства, вима-
гають усунення такої теоретичної прогалини, 
як недостатня дослідженість процесуального 
права. Зазначене не дозволяє вповноваженим 
суб’єктам належним чином вирішити пробле-
му процесуально-процедурного правового ре-
гулювання, вдосконалити законодавство про 
юрисдикційні й інші правозастосовні органи, 
ввести в правові й законні рамки відносини 
між владою та керованими суб’єктами і т. ін. 
Теорія юридичного процесу, яка є однією зі 
складових загальної теорії права в частині тео-
ретичного осмислення процесуальних аспектів 
права й повинна сприяти розвитку відповідних 
напрямків галузевих правових наук, отримує 
новий розвиток у правничій літературі [1, с. 18].  
 
Стан дослідження проблеми 
У вітчизняній та зарубіжній юридичній 
літературі проблематика установчого юриди-
чного процесу посіла значне місце. Зокрема, 
теоретико-правові засади юридичного проце-
су розроблялися у працях В. М. Баландіна, 
В. М. Горшеньова, О. Г. Лук’янової, П. О. Нед-
байла, С. М. Олейнікова, А. О. Павлушиної, 
О. В. Петришина, І. М. Погрібного та ін.  
Водночас законодавство не робить чітко-
го розмежування між матеріальними та про-
цесуальними проявами, що більшість як зако-
нодавчих, так і інших нормативно-правових 
актів створено без такого розмежування. Сво-
го часу відзначалося: «Те, що в одному зако-
нодавчому акті часто об’єднуються і матеріа-
льні, і процесуальні норми, пояснюється 
двома причинами: або тим, що законодавець 
керувався інтересами зручності користування 
такими нормативними актами, або тим, що ще 
не знайдено більш зручні форми об’єктивації 
процесуальних норм» [2, с. 40]. Така ситуація, 
можливо, пов’язується ще й із рівнем, ступе-
нем розвитку законодавства, що регулює ті чи 
інші питання. Від цих факторів залежать його 
спеціалізація, необхідність і можливість ухва-
лення окремого (кодифікованого чи некоди-
фікованого) нормативного акта. 
 
Мета і завдання дослідження 
Автор поставив собі за мету подальшу 
теоретичну розробку сутності установчого 
процесу як різновиду юридичного процесу. Ця 
мета конкретизується у таких завданнях: роз-
глянути особливості прояву установчого про-
цесу в діяльності Міністерства внутрішніх 
справ України, розкрити їх зміст, визначити 
дефініцію установчого юридичного процесу в 
діяльності Міністерства внутрішніх справ, 
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указати підстави та юридичні наслідки вини-
кнення цього виду юридичного процесу в дія-
льності МВС. 
 
Наукова новизна дослідження 
Уперше надано комплексну теоретико-
правову характеристику установчого процесу 
в діяльності Міністерства внутрішніх справ 
України. Зокрема, дістали подальшого розви-
тку наукові погляди на установчий процес у 
діяльності МВС. Так, він є результатом право-
вого регулювання, складається з певної послі-
довності проваджень, але не пов’язується з 
наявністю спору про право. Крім того, устано-
вчий процес у діяльності МВС України спря-
мовано на формування, розвиток і вдоскона-
лення інституційної та кадрової основи МВС, 
він виступає особливим нормативним поряд-
ком здійснення владної управлінської діяль-
ності щодо реалізації відповідних правових 
норм. Його завданням є забезпечення ефекти-
вного функціонування механізму державного 
управління у відповідній сфері. 
 
Виклад основного матеріалу 
Оскільки установчий процес за змістом і 
результатами є юридичною діяльністю, він є 
неможливим без усебічного спеціального пра-
вового регулювання з урахуванням усіх мож-
ливих деталей. Це регулювання, як правило, 
досягається за допомогою процесуальних 
норм, що закріплюють процесуальні форми, 
необхідні для існування матеріального права, і 
створюють у своїй сукупності сферу процесуа-
льного права [3, с. 315]. Особливості процесуа-
льного права визначаються насамперед потре-
бами технології й організації процесу реалізації 
норм матеріального права. Особливим є також 
предмет процесуального права, який включає в 
себе суспільні відносини, що виникають у про-
цесі реалізації норм різних галузей права [4, 
с. 334–335]. Головна особливість процесуально-
правових норм полягає в їх соціальній орієнто-
ваності, обумовленій необхідністю здійснення 
юридичної діяльності, тоді як матеріальні но-
рми є об’єктивними. Процесуально-правові но-
рми, що регламентують установчий процес, 
покликані визначити його порядок щодо фор-
мування, реорганізації та ліквідації органів, 
установ і посад. При цьому, як правило, одноча-
сно встановлюються процесуальні правила 
формування органів та їх компетенція, яка вже 
належить до матеріальних правових положень. 
Установчий юридичний процес у діяльно-
сті Міністерства внутрішніх справ України має 
певні особливості. До них, на нашу думку, слід 
віднести такі. 
Єдність дій із реалізації змісту й форми 
повноважень зі створення органів і підрозділів 
та встановлення відповідних посад. Установча 
діяльність є неможливою за відсутності відпо-
відних повноважень і не може здійснюватись 
суб’єктами довільно, у неконтрольованому по-
рядку. Є очевидною необхідність закріплення 
належних повноважень у нормативно-правовій 
чи індивідуально-правовій формі. Реалізація 
повноважень, закріплених нормами права, 
здійснюється у формі застосування. Юридич-
ний зміст цієї форми реалізації права, як і в 
установчій діяльності, відображається у пов-
новаженнях, які виступають певними регуля-
тивними видом і мірою можливої чи належної 
поведінки його носія, свого роду «право-
обов’язку» [5, с. 98; 6, с. 299]. Отже, управлін-
ська природа установчого процесу в діяльнос-
ті органів МВС передбачає нерозривний 
зв’язок організаційних відносин і відносин, які 
підлягають організації. Організаційні відноси-
ни відображають процесуальний характер 
правозастосування, мають, як правило, допо-
міжний характер і спрямовуються на обслуго-
вування належного процесу реалізації матері-
ального права. Відповідно, відносини, що 
підлягають організації, формуються під впли-
вом організаційних і виступають об’єктом 
процесуального регулювання. Таким чином, 
установчий процес у діяльності МВС є органі-
чно взаємопов’язаним комплексом управлін-
ських відносин, які мають як процесуальний, 
так і матеріальний характер. 
Процесуально-правові норми, що регла-
ментують установчий процес у МВС, спрямо-
вано на встановлення порядку формування, 
реорганізації та ліквідації органів, підрозділів 
і посад. Як правило, при цьому одночасно 
встановлюються процесуальні правила фор-
мування органів і підрозділів та визначається 
їх компетенція, яка належить уже до матеріа-
льних положень. Так, Інструкція про порядок 
проведення атестування поліцейських, за-
тверджена наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 17.11.2015 № 1465, у розділі ІІ 
закріплює процесуальні положення щодо  
порядку формування атестаційних комісій, а в 
розділі ІІІ – повноваження голови, секретаря 
та членів атестаційної комісії1. 
Л. Н. Гініятуліна зазначає, що поєднання 
або фрагментарне включення процесуальних 
норм у сферу матеріального права досить ор-
ганічно вписується в структуру системи пра-
ва, не порушує її внутрішню єдність і лише 
                                         
1 Редакція від 18.12.2015. 
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підкреслює діалектичні зв’язки самої системи 
[7, с. 54–56]. 
Таким чином, в установчому процесі зна-
ходить відображення діалектика матеріальної 
та правової діяльності Міністерства внутріш-
ніх справ. Ураховуючи загальну мету, характер 
дій, які виконуються, та специфіку суб’єктів 
цього виду процесу, слід відзначити, що 
управлінський характер діяльності дозволяє 
розмежувати форму і зміст досить умовно. 
Установчий юридичний процес зумовлю-
ється необхідністю забезпечення здійснення 
правового регулювання суспільних відносин. На 
думку автора, слід погодитися з Г. М. Бистрик, 
яка пропонує розглядати установчу діяль-
ність держави через систему безпосередньо 
реалізованих дій [8, с. 27]. Так, установча дія-
льність Міністерства внутрішніх справ у та-
кому разі передбачатиме: 1) створення чи 
припинення діяльності відповідних органів і 
підрозділів; 2) призначення та звільнення по-
садових осіб у відповідності до чинного зако-
нодавства; 3) забезпечення проведення про-
цесів, які виражають сутність цієї держави 
(наприклад, забезпечення особовим складом 
Національної поліції умов перебігу всього ви-
борчого процесу відповідно до законодавства 
України) [9, с. 286]. 
Установлення принципів і цінностей дер-
жавної влади та цілей її функціонування здій-
снюється у вигляді закріплення суверенної 
волі народу, що відбувається в Конституції як 
Основному законі держави. Інакше кажучи, ві-
дбувається первинне встановлення інституці-
ональних та організаційних складових держа-
вної влади, а потім державою в особі 
державних органів, зокрема Міністерством 
внутрішніх справ, здійснюється повсякденна 
установча діяльність. Таким чином, держава, 
діючи на основі Конституції та законів України, 
має можливість через установчу діяльність 
реалізовувати цілу низку важливих, суспільно 
значущих завдань і здійснювати правове ре-
гулювання суспільних відносин взагалі. 
Ураховуючи викладене вище, маємо підс-
тави відзначити значущість установчого про-
цесу в діяльності МВС для здійснення право-
вого регулювання суспільних відносин на 
загальнодержавному рівні. Завдяки цьому рі-
зновиду установчого процесу держава через 
діяльність Міністерства внутрішніх справ 
отримує можливість відтворення фундамен-
тальних ознак та інститутів, що відображають 
її сутність, оскільки забезпечується належне, 
ефективне функціонування системи держав-
ного управління. Це відбувається внаслідок 
постійної взаємодії органів і підрозділів МВС 
і громадянського суспільства, що гарантує 
здійснення важливих для держави процесів та 
процедур і виступає одним із засобів існуван-
ня й розвитку держави. 
Наявність специфічної мети. Це обумов-
люється тим, що правове регулювання уста-
новчої діяльності повинно гарантувати фор-
мування й розвиток органів та підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ, які реалізують 
регулятивну й охоронну функції права. Отже, 
під час установчого процесу відбувається роз-
виток відповідних органів і підрозділів, здійс-
нюється їх кадрове забезпечення, оскільки 
саме під час нього проводяться реформуван-
ня, реорганізація, призначення на посади та 
звільнення з них. Це знаходить своє відобра-
ження, наприклад, у виданні нормативно-
правових актів, пов’язаних із призначенням 
або звільненням із займаних посад, або в прис-
воєнні спеціальних звань поліцейським. Крім 
того, установча діяльність у цьому напрямку 
сприяє також функціонуванню системи «стри-
мувань і противаг», яка забезпечує реалізацію 
конституційного принципу поділу влади в 
державі. Адже встановлення суворого порядку 
формування органів і підрозділів, призначен-
ня на посаду й визначення повноважень, яки-
ми наділяються відповідні суб’єкти, дозволя-
ють чинити правомірний вплив на них. Так, 
наприклад, згідно пункт 1 ст. 51 Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію» передбачає, що 
для забезпечення прозорого добору (конкур-
су) та просування по службі поліцейських на 
підставі об’єктивного оцінювання професій-
ного рівня та особистих якостей кожного по-
ліцейського, відповідності їх посаді, визна-
чення перспективи службового використання 
в органах поліції утворюються постійні полі-
цейські комісії1.  
Таким чином, метою установчого процесу 
в діяльності МВС виступають формування, 
розвиток і вдосконалення відповідних органів 
та підрозділів і призначення посадових осіб, а 
також здійснення управління ними. 
Установчий процес здійснюється у відпо-
відному режимі. Оскільки юридична атмосфе-
ра формування органів держави, посадових 
осіб і суб’єктів права має різний характер і 
проявляється за різних умов, установчий про-
цес розглядається також у плані процесуаль-
ного режиму. 
Звертаючи увагу на соціальний аспект 
правового режиму різних суспільних відносин, 
О. В. Сурілов розглядає його як юридичну  
                                         
1 Про Національну поліцію : закон України від 
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опосередкованість певних відносин, які мають 
формально-логічну визначеність і характери-
зуються системністю та відносною стабільніс-
тю [10, с. 207]. 
У свою чергу, Е. Ф. Шамсумова, досліджу-
ючи зазначену проблему, вважає, що правовий 
режим являє собою особливий порядок зако-
нодавчого врегулювання діяльності суб’єктів 
права у різноманітних сферах суспільних від-
носин або на певних об’єктах [11, с. 71–72]. 
Наразі у вітчизняній юриспруденції під пра-
вовим режимом розуміється особливий закрі-
плений нормами права соціальний порядок, 
який визначається співвідношенням правових 
засобів, що його забезпечують [12, с. 357–358].  
На думку А. С. Спаського, правовий режим 
повинен відображати специфіку (атмосферу) 
правового впливу, в якій існують елементи 
правової системи, бути правовою формою їх 
функціонування [13, с. 30]. 
В. М. Горшеньов пропонує виокремити та-
кі види установчих режимів: публічний режим – 
вибори всіх представницьких органів держа-
ви; режим призначення та виборів виконавчо-
розпорядчих органів; режим призначення по-
садових осіб; режим порядку утворення юри-
дичних осіб (розпорядчий, дозвільний та яво-
чно-нормативний) [14, с. 67]. 
У загальнотеоретичному аспекті режим 
установчого процесу в діяльності МВС можна 
уявити в такому варіанті, який насамперед 
виокремлює специфіку формування відповід-
них органів і підрозділів держави чи призна-
чення посадових осіб залежно від їх суборди-
наційного положення в структурі самого 
міністерства зокрема та механізму держави 
взагалі [9, с. 288]. 
Установчий процес має неюрисдикційний 
характер. Щодо юридичного процесу в прав-
ничій літературі сформувалася думка про йо-
го зв’язок із застосуванням охоронних право-
вих норм, інакше кажучи, з охоронною 
функцією права, та про втілення в конкретних 
видах судочинства й іншій публічно-правовій 
діяльності, пов’язаній з вирішенням будь-
якого правового спору [15–17]. Ураховуючи 
прояви установчого процесу в діяльності дер-
жавних органів взагалі та Міністерства внут-
рішніх справ зокрема, зведення юридичного 
процесу виключно до юрисдикційної діяльно-
сті залишає поза межами процесуально-пра-
вового регулювання відображення та закріп-
лення у праві інших форм упорядкованої 
юридичної діяльності, спрямованої на задово-
лення потреб як самого міністерства, так і 
всього суспільства. Так, реформування діяль-
ності МВС України, та комплектування штатів 
Національної поліції є за своєю суттю проява-
ми установчого процесу, підставою якого ви-
ступає забезпечення ефективності діяльності, а 
не наявність спору про право. На нашу думку, 
врахування неюрисдикційних форм установчо-
го процесу в діяльності органів МВС дозволить 
у повному обсязі, з позицій загальнофілософ-
ської методології дослідити співвідношення 
форми та змісту юридично значущої діяльності. 
Наступні особливості установчого проце-
су в діяльності МВС також свідчать про його 
неюрисдикційний характер. 
Цей процес спрямовано на здійснення без-
посереднього управління підпорядкованими ор-
ганами та підрозділами. МВС України є голов-
ним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, які забезпечують охорону 
прав і свобод людини, інтересів суспільства та 
держави, надають поліцейські послуги, захи-
щають державний кордон, здійснюють циві-
льний захист, захист населення й територій 
від надзвичайних ситуацій, рятувальну спра-
ву, регулюють справи міграції тощо. Саме за 
допомогою установчого процесу в діяльності 
МВС України забезпечуються: 1) єдність, узго-
дженість дій, взаємний зв’язок органів, діяль-
ність яких координується МВС України; 
2) розвиток, зміна, реорганізація та вдоскона-
лення діяльності цих органів. 
Особливе значення це має на сучасному 
етапі в умовах реформування системи МВС 
України й перерозподілу управлінських пов-
новажень між центральними та територіаль-
ними органами. Однією з властивостей уста-
новчого процесу в діяльності МВС України є 
підпорядкованість елементів керування. Це 
знаходить відображення у відносинах субор-
динації, оскільки призначенням управлінсь-
ких рішень, як і всього установчого процесу, є 
забезпечення чіткого та своєчасного вико-
нання завдань і розпоряджень керівника.  
Крім того, визначені компетенція, за-
вдання й функції МВС України, взаємовідно-
сини між окремими службами, органами та 
підрозділами надають системі МВС від низо-
вого підрозділу до центрального апарату «не-
обхідної цілісності, чіткого підпорядкування, 
самостійності окремих елементів, що дає мо-
жливість ефективно діяти на основі єдиних 
правових норм» [18, с. 109]. 
У свою чергу, система центральних орга-
нів виконавчої влади, діяльність яких коорди-
нується МВС України, входить до системи ор-
ганів державного управління. Їх компетенція 
визначається законами України й характери-
зується сукупністю покладених на них завдань 
і функцій управління, а також конкретними 
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повноваженнями того чи іншого органу. Та-
ким чином, система цих органів функціонує 
одночасно і як суб’єкт управління, і як об’єкт 
управління.  
Наразі всі центральні органи виконавчої 
влади, діяльність яких координується МВС 
України, як елементи системи управління од-
ночасно виступають у ролі керівних і керова-
них. Між ними існують постійні прямі й зво-
ротні зв’язки. Зв’язки зверху вниз, тобто прямі 
зв’язки, виходять від суб’єкта управління у фо-
рмі актів управління. Зв’язки знизу вгору, тоб-
то зворотні зв’язки, здійснюються у вигляді 
відповідної інформації від об’єкта управління 
про виконання управлінських рішень. 
Установчий процес забезпечує ефективне 
функціонування механізму державного управ-
ління. У діяльності такого важливого органу 
держави, як Міністерство внутрішніх справ, 
цей процес спрямовано на забезпечення на-
лежного функціонування механізму держав-
ного управління, одним із завдань якого є 
швидке та своєчасне реагування на потреби 
суспільства, вирішення різноманітних про-
блем в економічній, політичній і соціальній 
сферах. Тобто установчий процес в діяльності 
МВС виступає одним із засобів реагування 
держави на зміну й розвиток суспільних від-
носин, їх трансформацію, а його основним 
стимулом і спонукальним мотивом є суспільс-
тво [19, с. 18]. Використовуючи передбачені 
законом механізми й інститути, суспільство 
впливає на державу та систему суспільного 
управління і в результаті цього отримує від-
повідну реакцію. Реакція відображається у 
формуванні нових інституціональних утво-
рень, які змінюють чи вдосконалюють існую-
чу систему державного управління шляхом: 
1) створення нових ланок – органів і підрозді-
лів у системі державного управління; 2) лікві-
дації чи розформування неефективних або 
зайвих органів управління. Наприклад, рефо-
рмування системи МВС – ліквідація міліції та 
створення підрозділів Національної поліції. 
Складність і різнобічність управління, здій-
снюваного під час установчого процесу, його 
цілей і завдань, а також видів діяльності МВС 
України зумовлює необхідність забезпечення 
координації зусиль окремих компонентів дер-
жавного управління. Метою такої координації 
виступає погодження діяльності під час реалі-
зації окремих завдань і загальних цілей між 
суб’єктами управлінської діяльності, відносно 
самостійними органами та організаціями, які 
виконують специфічні функції, але є пов’яза-
ними між собою єдиною стратегічною метою та 
не підпорядкованими один одному [18, с. 111]. 
Слід відзначити, що у низці випадків 
установчий процес у діяльності МВС може ре-
алізовуватись без наявності сформованої сус-
пільної потреби чи суспільного інтересу, які 
виступають початковим стимулом, спонука-
льним мотивом процесу [9, с. 290]. Так, ухва-
лення правових актів установчого характеру 
може бути спричинене суто юридичними фа-
ктами, наприклад, повернення поліцейських, 
які відповідно до закону були відряджені 
(прикомандировані) до Верховної Ради Украї-
ни, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, інших органів державної влади (закла-
дів, установ) або органів місцевого самовря-
дування на час виконання відповідних повно-
важень на постійній основі із залишенням їх 
на службі в поліції1, чи порушення посадовими 
особами МВС вимог, установлених щодо них 
законом. Зазначені підстави мають виключно 
процесуальний характер і реалізуються як 
елемент системи управління, що повинен га-
рантувати якість влади, періодичність її онов-
лення та дотримання передбачених законом 
вимог до посадових осіб. 
 
Висновки 
Зважаючи на вказані вище особливості та 
специфіку прояву, можемо запропонувати таке 
визначення установчого юридичного процесу 
в діяльності Міністерства внутрішніх справ: це 
складне матеріально-процесуальне утворення, 
що ґрунтується на взаємодії матеріальних і 
процесуальних правових норм і правовідносин, 
що їм відповідають, які: 1) є результатом пра-
вового регулювання; 2) не пов’язані з наявніс-
тю спору про право; 3) складаються у певній 
послідовності; 4) спрямовуються на формуван-
ня, розвиток і вдосконалення відповідних ор-
ганів та підрозділів, призначення посадових 
осіб; 5) виступають як особливий нормативний 
порядок здійснення владної управлінської дія-
льності щодо реалізації відповідних правових 
норм; 6) забезпечують ефективне функціону-
вання механізму державного управління. 
Підставами виникнення цього виду юри-
дичного процесу в діяльності МВС є відповідні 
юридичні факти чи юридичний стан. Кінце-
вим юридичним наслідком у такому разі ви-
ступає поява нового або реорганізованого ор-
гану чи підрозділу, призначення посадової 
особи чи іншого управлінського суб’єкта. На-
слідок може виражатись і в ліквідації конкрет-
ного суб’єкта права. В установчому процесі в 
діяльності Міністерства внутрішніх справ  
                                         
1 Про Національну поліцію : закон України від 
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можна дослідити основні елементи процесуа-
льної форми, які поєднують специфічні риси й 
особливості кожного різновиду юридичного 
процесу. 
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СЛИНЬКО Д. В. ОСОБЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ 
Рассмотрен учредительный процесс как разновидность юридического процесса. К его 
особенностям в деятельности МВД Украины отнесено то, что он: является результатом 
правового регулирования; не связан с наличием спора о праве; состоит из определён-
ной последовательности производств (относительно органов и подразделений – созда-
ние, реорганизация и ликвидация; в отношении должностных лиц – назначение и от-
странение от должности); направлен на формирование, развитие и совершенствование 
институциональной и кадровой основы МВД; выступает как особый нормативный по-
рядок осуществления управленческой деятельности по реализации соответствующих 
правовых норм; обеспечивает эффективное функционирование механизма государ-
ственного управления в соответствующей сфере. 
Ключевые слова: юридический процесс, учредительный процесс, процессуальное право, 
процессуально-правовые нормы, правовой режим, процессуальная форма, юридическая 
деятельность, учредительная деятельность, Министерство внутренних дел. 
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SLYNKO D. V. FEATURES OF THE CONSTITUENT PROCESS IN THE ACTIVITY 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE 
The constituent process as a kind of legal process has been researched. Its specific features in 
the activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine include the fact that it is the result of 
legal regulation, not related to the existence of a dispute about the right; consists of a certain 
sequence of proceedings (in regard to agencies and units – creation, reorganization and liqui-
dation, in regard to officials – appointment and removal); aimed at the formation, development 
and improvement of the institutional and personnel basis of the Ministry of Internal Affairs; 
acts as a special regulatory procedure for carrying out management activity of the implementa-
tion of the relevant legal norms; ensures the effective functioning of the state administration 
mechanism in the relevant field. 
On the basis of theoretical analysis of legal literature, the author has determined that the re-
gime of the constituent process in the activity of the Ministry of Internal Affairs first in its gen-
eral theoretical aspect distinguishes, first of all the specificity of the formation of the corre-
sponding agencies and units of the state or the appointment of officials depending on their 
subordinate position within the structure of the Ministry, in particular, and the mechanism of 
the state in general. It has been argued that the purpose of the constituent process is the for-
mation, development and improvement of the relevant agencies and units, the appointment of 
officials, as well as their management. 
It has been determined that the reasons for the origin of this type of legal process in the activity 
of the Ministry of Internal Affairs are the relevant legal facts or legal status. One can study the 
main elements of the procedural form in the constituent process in the activities of the Ministry 
of Internal Affairs, which combine the specific features and characteristics of each type of legal 
process. 
Keywords: legal process, constituent process, procedural law, procedural and legal norms, legal 
regime, procedural form, legal activity, constituent activity, Ministry of Internal Affairs. 
 
